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1. Rozwój historyczny
Salzburski Instytut Slawistyki został założony w 1970 r. na Wydziale Nauk
Humanistycznych Uniwersytetu im. Parisa Lodrona w Salzburgu. W poło-
wie lat siedemdziesiątych – w ramach reorganizacji i specjalizacji pracy pię-
ciu austriackich instytutów slawistyki (na uniwersytetach w Wiedniu, Gra-
zu, Klagenfurcie, Salzburgu i Innsbrucku) – została stworzona polonistyka
jako odrębny kierunek na Uniwersytecie w Salzburgu i Wiedniu. W ramach
specjalizacji polonistycznej prowadzono kursy z zakresu języka polskiego,
literatury i kultury polskiej oraz literaturoznawstwa i językoznawstwa polo-
nistycznego.
Od 1970 r. do 1982 r. w funkcji lektorów języka polskiego pracowali ks.
Marek Chwastek i Hermann Bieder, a od 1982 r. do 2002 r. pracownicy róż-
nych uniwersytetów polskich, a mianowicie Andrzej Chudzik, Jan Styszyń-
ski, Józef Bubak, Ewa Skorupa, Krzysztof Zajas i Krystyna Hexel, przeby-
wający w Salzburgu w ramach umowy o współpracy kulturalnej między Au-
strią a Polską. Założona w 1969 r. przez Ferdinanda Neureitera salzburska
filia Towarzystwa Austriacko-Polskiego jeszcze dodatkowo pogłębiała za-
interesowania społeczeństwa Salzburga Polską, organizując (częściowo
wspólnie z Instytutem Slawistyki) liczne koncerty polskiej muzyki klasycz-
nej, wykłady z zakresu literatury, teatru, historii, sztuki, wystawy malarstwa
i rzemiosła artystycznego oraz pokazy filmu polskiego.
Kontakty z polskimi ośrodkami slawistycznymi sięgają początku lat sie-
demdziesiątych. W 1972 r. w ramach uroczystości z okazji 350-lecia Uniwer-
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sytetu w Salzburgu został nadany tytuł doktora honoris causa profesoro-
wi Stanisławowi Urbańczykowi (Kraków). W 1975 r. z inicjatywy ówczesne-
go kierownika salzburskiego instytutu slawistycznego Iwana Gałabowa za-
warta została umowa o współpracy naukowej między Uniwersytetem w Sal-
zburgu a Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.
1.1 Językoznawstwo
W ramach umowy salzbursko-krakowskiej, trwającej już ponad 25 lat,
w salzburskim Instytucie Slawistyki występowali z wykładami gościnnymi
różni krakowscy uczeni, poloniści i slawiści, jak np. Mieczysław Karaś, Wie-
sław Witkowski, Stanisław Urbańczyk, Alfred Zaręba, Janina Labocha, Ha-
lina Kurek, Józef Bubak i Jerzy Rusek. Od 1982 r. w corocznym sympozjum
językoznawczym „Salzburger Slawistengespräche” (Salzburskie rozmowy
slawistyczne) brali udział niektórzy polscy poloniści i slawiści, wśród któ-
rych można wymienić Janusza Siatkowskiego, Krystynę Pisarkową, Wojcie-
cha Smoczyńskiego, Zofię Kaletę, Jerzego Ruska, Witolda Mańczaka i Zyg-
munta Zagórskiego. Organizator tego sympozjum, Otto Kronsteiner, regu-
larnie drukował materiały tej konferencji w czasopiśmie salzburskim „Die sla-
wischen Sprachen” (Języki słowiańskie).
Od końca lat siedemdziesiątych Hermann Bieder prowadzi zajęcia polo-
nistyczne z zakresu polskiej gramatyki opisowej, polsko-niemieckiej grama-
tyki kontrastywnej, historii języka polskiego, kontaktów języka polskiego
z innymi językami oraz socjolingwistyki. Publikacje polonistyczne H. Biede-
ra dotyczą przeważnie zagadnień o tematyce historyczno-językowej i socjo-
lingwistycznej, zwłaszcza problemu dawnych kontaktów językowych niemie-
cko-polskich, wpływu języka polskiego na dawne i nowe języki ruskie (ję-
zyk białoruski i ukraiński), jak również historycznej polszczyzny północno-
kresowej oraz wydania XVII-wiecznego rękopisu o treści religijnej, znajdu-
jącego się w salzburskiej bibliotece uniwersyteckiej.
1.2 Literaturoznawstwo
Szczególnie owocne były prace w zakresie polskiego literaturoznawstwa
i kulturoznawstwa, prowadzone przez Aloisa Woldana od końca lat osiem-
dziesiątych. Celem prowadzonych przez niego zajęć z zakresu literatury pol-
skiej, ze wszystkich okresów, było przekazanie studentom ogólnej wiedzy
o literaturze polskiej. Badania naukowe A. Woldana obejmują przede wszyst-
kim polską literaturę współczesną i XIX-wieczną, jak również komparaty-
stykę, tzn. powiązania literackie polsko-austriackie, polsko-ukraińskie i pol-
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sko-rosyjskie. Opublikował on z wymienionych dziedzin koło 50 prac. Poza
pracami naukowymi rozwinął A. Woldan ożywioną działalność publicystycz-
ną. Opublikował w gazetach, czasopismach, programach teatralnych, kata-
logach wystaw wielu krajów szereg artykułów o teatrze, filmie polskim, lite-
raturze i kulturze polskiej. Artykuły te zostały wydane w języku niemieckim,
angielskim, polskim, czeskim i węgierskim. Poza tym współpracował z te-
atrami, redakcjami czasopism, radiem austriackim, festiwalem salzburskim
oraz Instytutem Polskim w Wiedniu. A. Woldan organizował instytutowe
wystawy (plakatu polskiego, widoków Krakowa itd.), jak również pokazy
polskich filmów fabularnych. Zapraszał także znanych polskich autorów (Ta-
deusza Różewicza, Andrzeja Kuśniewicza, Ewę Lipską) na wieczory autor-
skie i rozmowy ze studentami. Wszystkie te imprezy miały jeden cel – wzbu-
dzić zainteresowanie studentów i zwrócić uwagę społeczeństwa salzburskie-
go na kulturę polską. W jego przekładzie ukazały się w języku niemieckim
również liczne utwory polskiej literatury pięknej, m.in. cztery tomy poezji
polskiej oraz cały szereg pojedynczych wierszy, opowiadań i esejów pol-
skich.
2. Sytuacja obecna
2.1 Polonistyka wśród innych kierunków slawistyki
W Instytucie Slawistyki w Salzburgu pod względem dydaktycznym do-
minuje rusycystyka, ponieważ zdecydowanie najwięcej studentów wybiera
ten język jako przedmiot dyplomowy. Pod względem ilości studentów polo-
nistyka jako kierunek studiów zajmuje trzecie miejsce (po rusycystyce i fi-
lologii chorwackiej). Relacje między rusycystyką a polonistyką również wi-
dać po liczbie godzin kursów językowych (22 godziny tygodniowo lektora-
tu języka rosyjskiego, a 6-8 godzin lektoratu języka polskiego). W Salzbur-
gu można wybrać polonistykę jako pięcioletnią specjalizację główną lub czte-
roletnią specjalizację poboczną. Polonistykę mogą studiować studenci, któ-
rzy posiadają dobrą znajomość języka polskiego lub ci, którzy w trakcie stu-
diów planują wyjazd do Polski na intensywne kursy języka polskiego.
2.2 Lektorat języka polskiego
Obecna lektorka języka polskiego Krystyna Hexel, pracownik Instytutu
Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzi kursy językowe, zaję-
cia z historii literatury i kultury oraz wiedzy o Polsce, w których uczestni-
czą nie tylko poloniści, lecz także studenci oraz absolwenci innych kierun-
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ków (filologicznych i niefilologicznych). Uczestnikami kursów językowych
i literackich są więc osoby o różnych zainteresowaniach, potrzebach, ocze-
kiwaniach, w różnym wieku, z różnym doświadczeniem zawodowym i życio-
wym, o różnej wiedzy, różnych umiejętnościach, obciążeni obowiązkami ro-
dzinnymi lub nie, pracujący zawodowo lub nie. Osoby studiujące poloni-
stykę i uczące się języka polskiego to: Polacy po polskiej szkole średniej
stale lub czasowo przebywający w Austrii; Polacy po austriackiej szkole
średniej na stałe mieszkający w Austrii; Polacy po różnych studiach skoń-
czonych w Polsce na stałe lub czasowo przebywający w Austrii (po germa-
nistyce, polonistyce, muzykologii i in.); studenci pochodzenia polskiego
płynnie mówiący po polsku, ale z błędami, nie umiejący pisać po polsku;
studenci studiujący rusycystykę i potrzebujący drugiego lub trzeciego ję-
zyka słowiańskiego; studenci utrzymujący kontakty zawodowe z Polakami;
osoby związane rodzinnie z Polakami; studenci piszący prace magisterskie
o jakimś wycinku polskiej rzeczywistości (np. o partiach politycznych w Pol-
sce, o Euroregionie Viadrina, o prawach gwarantowanych w konstytucji pol-
skiej i austriackiej); doktoranci z różnych instytutów (slawistyki, germani-
styki, prawa); studenci przebywający w Salzburgu w ramach akademickiej
wymiany międzynarodowej; studenci lubiący języki; studenci liczący na to,
że znajomość polskiego zwiększy ich szanse zawodowe; studenci zaintere-
sowani Polską wskutek podróży; pracownicy naukowi uczelni.
2.3 Podręczniki języka polskiego
Dla grup początkowych obecna lektorka języka polskiego K. Hexel jako
wiodący wybrała podręcznik powstały na Uniwersytecie Warszawskim
B. Bartnickiej, W. Jekla, M. Jurkowskiego, K. Martena, D. Wasilewskiej,
K. Wrocławskiego Wir lernen Polnisch. O wyborze tym zadecydowała moż-
liwość zamówienia podręcznika w Polsce, rzetelny komentarz gramatyczny
w języku niemieckim oraz założenie, że studenci na kursach języka polskie-
go w Krakowie będą uzupełniać wiedzę z krakowskich podręczników języka
polskiego dla cudzoziemców. Wybrany podręcznik nie jest idealny. Według
opinii studentów teksty są raczej dla uczniów, ale na zajęciach stanowią
dobry punkt wyjścia do tworzenia wypowiedzi własnych, przy których roz-
szerza się słownictwo i uwzględnia doświadczenia z dnia codziennego stu-
dentów (np. w podręczniku nie ma mowy o komputerze, telefonie komórko-
wym, segregatorze i innych przedmiotach używanych przez studentów pod-
czas dnia nauki). Towarzyszący tekstom obszerny komentarz gramatyczny
jest odbierany przez studentów jako trudny. Zauważone trudności przy opa-
nowaniu materiału zainspirowały obecną lektorkę do przygotowania mate-
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riałów pomocniczych do tego podręcznika. Trzeba jednak nadmienić, że stu-
denci, wypowiadając krytyczne uwagi na temat podręcznika, równocześnie
stwierdzają, że nauka polskiego sprawia im przyjemność i że się dużo na-
uczyli. Studenci na bieżąco też oglądają programy telewizyjne po polsku,
korzystają z instytutowej wideoteki. Grupy zaawansowane pracują z aktual-
nymi tekstami z polskich czasopism. Pozyskanie odpowiednich dla danej
grupy tekstów bardzo ułatwia Internet. Biblioteka instytutu jest dobrze za-
opatrzona w lektury, ale problemem jest to, że książki dostępne są tylko
w pojedynczych egzemplarzach. Sytuację ratują więc studenci jeżdżący do
Polski i przywożący potrzebne pozycje książkowe.
3. Perspektywy polonistyki
Zastanawiając się nad przyszłością polonistyki na Uniwersytecie w Sal-
zburgu nasuwają się myśli pozytywne i negatywne. Biorąc pod uwagę to,
że austriacko-polska współpraca gospodarcza i turystyczna od kilku lat roz-
wija się korzystnie i że Polska w niedługim czasie wstąpi do Unii Europej-
skiej, można być optymistą co do przyszłego znaczenia języka polskiego
dla Austriaków. Ale polityka oszczędnościowa obecnego rządu austriackie-
go w odniesieniu do uniwersytetów skłania również do myśli pesymistycz-
nych. W październiku 2001 r. po raz pierwszy w okresie powojennym wpro-
wadzono opłaty za studia, które spowodowały zmniejszenie się liczby stu-
dentów na Uniwersytecie w Salzburgu o 23%. Liczba studiujących poloni-
stykę spadła jeszcze drastyczniej, ponieważ studenci polonistyki, obciąże-
ni obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi, nie są w stanie skończyć stu-
diów w ciągu 4-5 lat, a każdy semestr kosztuje. W wyniku zarządzeń gos-
podarczych austriackiego Ministerstwa Oświaty, oceniającego pracę Insty-
tutów uniwersyteckich wyłącznie na podstawie statystyki ilości studentów
i absolwentów i przez to lekceważącego wszelkie wymagania rozsądnej poli-
tyki językowo-kulturowej, pogarsza się sytuacja na wydziałach nauk huma-
nistycznych. Posady likwiduje się przez niezatrudnianie nikogo na miejsce
profesorów odchodzących na emeryturę lub nieprzedłużanie kontraktu in-
nych współpracowników. W Instytucie Slawistyki w Salzburgu obecnie także
nie wszystkie etaty są obsadzone, co pociąga za sobą dodatkowy wysiłek
osób zatrudnionych. Personel niektórych instytutów uniwersyteckich, w tym
i slawistyki, jest zaniepokojony tym, że politycy i prasa od lat domagają się
koncentracji małych kierunków tylko na jednej uczelni (lub nawet ich likwi-
dacji). W Ministerstwie Oświaty obecnie dyskutuje się nad połączeniem in-
stytutów uniwersyteckich o małej liczbie studentów i absolwentów. Wyda-
je się, że w tej trudnej sytuacji slawistyka względnie polonistyka w Salzbur-
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gu będzie miała rację bytu tylko wtedy, kiedy przejdzie od tradycyjnego wą-
skiego przygotowania filologicznego do szerokiego interdyscyplinarnego
przygotowania kulturoznawczego, tzn. kiedy program dydaktyczny przenie-
sie główny nacisk z wąskiej, w praktyce mało przydatnej specjalizacji lin-
gwistycznej i literaturoznawczej na szeroko pojętą naukę o kulturze danego
kraju słowiańskiego, uwzględniającej wszystkie ważniejsze jej dziedziny kul-
tury.
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